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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar las Fuentes de Financiamiento 
y su influencia en la Gestión Presupuestal de la Empresa Vidriería Herrera, periodo 
2017 la cual permitió demostrar las evidencias necesarias para poder mejorar la 
situación financiera de la Empresa Vidriería Herrera, periodo 2017, aplicando una 
metodología descriptiva y explicativa con un diseño no experimental de corte 
transversal. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario, el cual nos permitió tener un mejor entendimiento de la 
situación y de la revisión de las actividades realizadas en la Empresa Vidriería Herrera, 
periodo 2017. 
Se concluye que las fuentes de financiamiento influye eficientemente en un 80% en la 
Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017. 
Se concluye que el planeamiento financiero influye favorablemente en un 70% 
indicaron si en la Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017. 
Se concluye que los sistemas de información influye eficientemente en un 70% para 
una adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017. 
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ABTRACT 
 
The general objective of the research was to determine the Sources of Financing and 
their influence on the Budgetary Management of the Company Vidriería Herrera, 
2017 period, which allowed demonstrating the necessary evidences to improve the 
financial situation of the Company Herrera Vidriería, 2017, applying a descriptive 
and explanatory methodology with a non-experimental cross-sectional design. 
For the development of this research, we used the survey technique and the 
questionnaire instrument, which allowed us to have a better understanding of the 
situation and to review the activities carried out in the Empresa Vidriería Herrera, 
2017. 
It is concluded that the sources of financing efficiently influence 80% in the 
Budgetary Management of the Company Vidriera Herrera Huacho, 2017. 
It is concluded that the financial planning favorably influences 70% indicated 
whether in the Budgetary Management of the Company Vidriera Herrera Huacho, 
2017. 
It is concluded that the information systems efficiently influence 70% for proper 
Budgetary Management of the Company Vidriera Herrera Huacho, 2017. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION CIENTIFICA 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
(Ramos Espinoza, 2012) en su tesis “LA INFORMACIÓN 
CONTABLE EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 
MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA CIUDAD 
HUACHO”, concluye que la Información Contable influye de manera 
significativa en la Gestión Financiera de las Medianas Y Pequeñas 
Empresas de la Ciudad de Huacho, por cuanto las Gerencias de las 
mismas la utilicen en el complejo proceso de la toma de decisiones que 
hacen posible la solución de sus múltiples problemas que a diario se 
presentan con la intención de que en el futuro se obtengan beneficios. 
(Villanueva Socola, 2012) en su Tesis “LA INFORMACIÓN 
CONTABLE EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA”, 
concluye que la Información Contable influye de manera significativa en 
la Gestión Financiera de las Micro y Pequeñas Empresas de la Provincia 
de Huaura, por cuanto las Gerencias de las mismas la utilicen en el 
complejo proceso de la toma de decisiones que hacen posible la solución 
de sus múltiples problemas que a diario se presentan con la intención de 
que en el futuro se obtengan beneficios. 
( Kong Ramos & Moreno Quilcate, 2012) En su tesis “LA 
INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL 
DESARROLLO DE LAS MYPES DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ- 
LAMBAYEQUE EN EL PERIODO 2012-2013” concluye que las 
Fuentes De Financiamiento influye de manera favorable en las Mypes 
del Distrito de San José-Lambayeque En El Periodo 2012-2013”, para 
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poder invertir en nuevas tecnologías que les pueda generar una reducción 
en costos y un mejor margen de ingresos. 
(Castillo, 2015) En su tesis “EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO 
EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS” concluye que el 
estado tenga a bien apoyar a este sector donde deben efectuarse 
revisiones periódicas sobre el funcionamiento de las medianas y 
pequeñas empresas para asesorarlas y puedan realizar sus proyectos 
adecuadamente, para lograr el deseo que tiene el Estado de trabajar en 
conjunto para alcanzar el desarrollo deseado. 
 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 
(Falvy Loli, 2013) en su tesis “EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS MEDIANAS Y 
PEQUEÑAS EMRPESAS COMERCIALES DE LA PROVINCIA 
DE BARRANCA”, concluye manifestando que el Sistema de 
Información influye significativamente en la Gestión Presupuestal de las 
Medianas y Pequeñas Empresas Comerciales de la Provincia de 
Barranca, por cuanto genera información contable con valor agregado 
útil y relevante para que sea utilizada con total garantía por la Gerencia 
para tomar decisiones como parte de su Gestión Presupuestal 
permitiendo solucionar sus diversos problemas en aspectos importantes 
desde el punto de vista financiero, económico y operativo. 
(Arias Valladares, 2014) en su tesis ”SISTEMA DE INFORMACIÓN 
EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA MEDIANAS Y 
PEQUEÑAS    EMPRESAS   DE   LA   CIUDAD   DE   HUARAL” 
,concluye que el Sistema de Información influye en la Gestión 
Presupuestal de las Medianas y Pequeñas Empresas Comerciales de la 
ciudad de Huaral, por cuanto facilita informaciones financieras de 
utilidad  para  la  misma  empresa  y de  todas  las  partes,  para  que sea 
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utilizada con total garantía por la Gerencia para tomar decisiones como 
parte de su Gestión Presupuestal cediendo una solución eficaz a sus 
dificultades financiero, económico y operativo. 
(Falvy Falvi Loli, 2013) en su Tesis “EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE 
LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES 
DE LA PROVINCIA DE BARRANCA”, concluye que el Sistema de 
Información influye significativamente en la Gestión de las Micro y 
Pequeñas Empresas Comerciales de la Provincia de Barranca, por cuanto 
genera información contable con valor agregado útil y relevante para que 
sea utilizada con total garantía por la Gerencia para tomar decisiones 
como parte de su Gestión Presupuestal permitiendo solucionar sus 
diversos problemas en aspectos importantes desde el punto de vista 
financiero, económico y operativo. 
 
(Campusano, 2015) En su tesis “EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
EN ASUNTOS PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE”, 
concluye que la ejecución de presupuesto requiere de un determinado 
instrumento para facilitar la disposición de efectivo por parte de las 
instituciones y programar esta estimación incorporando la variable de 
tiempo e informando a la autoridad fiscal y contralora respecto al avance 
de actividades y de su ejecución financiera. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Las fuentes de financiamiento tuvo como propósito que La Empresa 
Vidriería Herrera Huacho 2017, alcancen sus metas en un determinado 
periodo logrando una mejor gestión dentro de la entidad. 
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Del mismo modo mediante las fuentes de financiamiento se logró obtener 
un mejor mecanismo en los distintos niveles de Gestión Presupuestal De 
La Empresa Vidriería Herrera Huacho. 
Concluyo que las fuentes de financiamiento es una herramienta 
importante para la Gestión Presupuestal de la empresa Vidriería Herrera 
Huacho 2017, logrando obtener las metas y objetivos establecidos por la 
entidad. 
 
1.3. PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera las Fuentes de financiamiento influye en la Gestión 
Presupuestal de la Empresa Vidriería Herrera Huacho 2017? 
 
1.4. CONCEPTUACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Para (Ramos, 2014) las fuentes de financiamiento se refieren a fondos 
necesarios para financiar adquisición de activos y dotar de capital de 
trabajo. En la que existen maneras en que una empresa puede generar 
recursos: la primera, se origina por los fondos que la empresa genera 
producto de sus operaciones, como la utilidades que se retienen; la 
segunda, proviene de los fondos adicionales que se piden a los 
accionistas; y la tercera se deriva del dinero que se puede obtener de 
terceros, en este caso proveedores, familia, agiotistas e instituciones 
financieras. 
 
Para (Hernandes, 2012) toda empresa, sea pública o privada, para poder 
realizar sus actividades requiere de recursos financieros (dinero), ya sea 
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para desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como para el 
inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión, llámese a ello 
financiamiento. 
 
Para (Lerma, 2014) el financiamiento consiste en proporcionar los 
recursos financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y 
gestión de todo proyecto o actividad económica. Siendo 22 los recursos 
económicos obtenidos por esta vía, recuperados durante el plazo y 
retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente establecido. 
 
En esencia, cabe destacar que el financiamiento (recursos financieros) 
permite a muchos micro y pequeños empresarios seguir invirtiendo en 
sus negocios, optando por un comportamiento más competitivo que es 
medido por la productividad lograda de dicha unidad económica de 
pequeña escala, con el fin de conseguir estabilidad económica, acceso a 
tecnologías, un desarrollo institucional y sobre todo participar en un 
ámbito más formal. 
 
Fuentes De Financiamiento 
 
 
De acuerdo a lo planteado (Hernandez, 2014) cualquiera que sea el caso 
“los medios por los cuales las personas físicas o morales se hacen llegar 
recursos financieros en sus procesos de operación, creación o expansión, 
en lo interno o externo, a corto, mediano y largo plazo, se les conoce 
como fuentes de financiamiento”. 
 
Según el estudio de Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros. (2014) para 
la micro, pequeña y mediana empresa (MYPES) la obtención de 
financiamiento no ha sido una labor fácil, sin embargo, se puede tener 
accesos a diferentes fuentes de financiamiento y utilizar cada una de 
ellas, con base en las ventajas y desventajas de éstas como se observa. 
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A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO FORMAL 
Las fuentes de financiamiento formal son aquellas entidades 
especializadas en el otorgamiento de créditos y supervisadas 
directamente o indirectamente por la SBS. Tales como: 
- Bancos 
- Entidades financieras no bancarias: cajas rurales, cajas 
municipales, EDPYME, y cooperativas de ahorro y crédito. 
 
 Bancos 
 
Para (Conger & P y Webb, 2013) En el Perú, los Bancos son 
las instituciones reguladas que ofrecen servicios financieros 
múltiples, además de ofrecer servicios de depósitos, estas 
instituciones a partir de los años 80 empezaron a prestar a las 
MYPES, actualmente algunos de los más importantes bancos 
participan en ese sector. 
Cabe recalcar que ahora los Bancos son la fuente más común de 
financiamiento, y en la actualidad han desarrollado diversos 
productos dirigidos a la MYPES cuyo acceso no resulta difícil. 
Se puede indicar entonces que los bancos son aquellos cuyo 
negocio principal consiste en captar dinero del público en 
depósito o bajo cualquier modalidad contractual, y en utilizar 
ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de 
financiamiento en conceder créditos en las diversas 
modalidades, o aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de 
mercado. 
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 Cajas municipales de ahorro y crédito 
 
Para (Conger & Inga, 2013) Una caja es una institución 
regulada de propiedad del gobierno municipal, pero no 
controlada mayoritariamente por dicha institución, recibe 
depósitos y se especializa en los préstamos para la MYPES En 
el año 1982 empezaron como casas de empeño y a partir del año 
2002 fueron autorizadas a operar en cualquier lugar del país 
ofreciendo muchos de los servicios bancarios. Coincide con lo 
anteriormente mencionado, pero recalca que existen problemas 
institucionales que las CMAC enfrentan, 26 derivados de su 
estructura de propiedad, que dificulta la ampliación de su base 
patrimonial, de la rigidez de su gestión como empresas públicas 
y de sus problemas de gobernabilidad. A todo ello, el estudio 
realizado por Pro Inversión (2007) y los autores ya mencionados 
destacan que estas instituciones captan recursos del público con 
el fin de realizar operaciones de financiamiento, dando 
preferencia a las MYPES. Solicitando usualmente garantías 
prendarias que deben representar por lo menos tres veces el 
importe del préstamo. 
 
 Cajas rurales de ahorro y crédito 
 
Para (Conger & Inga, 2013) Las CMAC fueron creadas en 
1992 como instituciones especializadas dirigidas a servir a la 
agricultura. Desde sus inicios, ya en la práctica han ofrecido 
servicios financieros al sector agrícola, al sector comercio, y a 
los servicios en áreas urbanas. Desde este siglo las cajas rurales 
diversificaron sus operaciones e incluyeron a las pequeñas y 
microempresas. Cabe mencionar que son instituciones 
reguladas que están autorizadas a recibir depósitos y ofrecer 
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todo tipo de préstamos, pero no están autorizadas para manejar 
cuentas corrientes. A modo de conclusión Pro Inversión. (2007) 
menciona que estas instituciones captan recursos del público y 
su especialidad consiste en otorgar financiamiento 
preferentemente a las MYPES del ámbito rural. Las que para 
otorgar financiamiento, solicitan entro otros documentos, 
licencia municipal, título de propiedad y estados financieros. 
 
 Cooperativas de ahorro y créditos 
 
(Conger & Inga, 2013) Las cooperativas de ahorro y crédito 
son asociaciones supervisadas por la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP). Las 
mismas que están autorizadas a recibir depósitos y hacer todo 
tipo de préstamos a sus miembros. 
 
B. FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEMIFORMAL 
 
 
(Trivelli, 2012) De acuerdo al estudio que realizaron mencionan, 
que éstas son entidades que estando registradas en la SUNAT, o 
siendo parte del Estado, efectúan operaciones de crédito sin 
supervisión de la SBS. Estas instituciones tienen grados diversos de 
especialización en el manejo de los créditos y una estructura 
organizativa que les permite cierta escala en el manejo de los 
créditos; entre ellas están las ONG y las instituciones públicas 
(Banco de Materiales -BANMAT- y Ministerio de Agricultura – 
MINAG) 
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 ONG 
 
(Inga, 2013) En el Perú las ONG más importantes son como 
programas de microfinanzas miembros de Copeme, asociación 
gremial que promueve la pequeña y microempresa. Siendo 
muchas de estas organizaciones no gubernamentales las que 
operan programadas de microfinanzas como su programa 
central o como uno más de sus programas de servicios. Estas 
ONG se autorregulan con la asistencia de Copeme, que les 
presta asesoría sobre estándares 28 internacionales en buenas 
prácticas y buen gobierno para el sector de las microfinanzas. 
 
C. FUENTES DE FINANCIAMIENTO INFORMAL 
 
 
(alvarado, Portocarrero, & Trivelli, 2012) El crédito no formal es 
el resultado de la interacción de una vasta demanda por servicios 
financieros que no puede ser satisfecha por prestamistas formales, 
por lo que a su vez cuentan con mayor presencia en escenarios donde 
logran mitigar las imperfecciones de los mercados financieros y/o 
cuando existen fallas en otros mercados. 
Es allí donde surgen las fuentes de financiamiento informal, que 
vienen a ser todos los individuos (personas naturales) que por 
diversas razones efectúan préstamos, así como a entidades que no 
cuentan con estructura organizativa para el manejo de los créditos. 
En este grupo tenemos a los prestamistas informales (individuos), a 
las juntas, comerciantes, entre otros. 
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 Agiotistas o prestamistas profesionales 
 
(Alvarado, Portocarrero, & Trivelli, 2012)Son el grupo 
generalmente asociado con los préstamos informales, aun 
cuando su cobertura por lo general es muy reducida. Este tipo 
de créditos se caracteriza por una alta tasa de interés y muchas 
veces es otorgado contra la prenda de algún bien. 
 
 Juntas 
 
(Alvarado, Portocarrero, & Trivelli, 2012) Son mecanismos 
que incluyen la movilización de ahorros y el otorgamiento de 
créditos. En esta modalidad, existe un grupo en el cual el nivel 
de conocimiento y/o las relaciones sociales suelen ser muy 
fuertes, se acuerda ahorrar una cierta cantidad de dinero en un 
plazo dado, luego del cual el dinero es prestado a uno de los 
integrantes. El crédito termina cuando todos los miembros 
reciben el crédito. 
 
 Comerciantes 
 
(Alvarado, Portocarrer, Trivelli, & Otros, 2012) Son quizá la 
fuente más extendida de créditos informales. Entre ellos 
destacan las tiendas o bodegas locales, los compradores de 
productos finales y los proveedores de insumos. Muchas veces 
estos préstamos se dan bajo la modalidad de contratos 
interrelacionados 
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 Ahorros personales 
 
(Longenecker, 2012) Los ahorros personales son, la primera 
fuente de financiamiento con capital que se usa cuando se inicia 
un nuevo negocio. Con pocas excepciones el empresario debe 
aportar una base de capital, por lo que un nuevo negocio necesita 
de un capital que le permita cierto margen de error. En los 
primeros años un negocio no puede darse el lujo de desembolsar 
grandes cantidades para pagos fijos de la deuda. También es 
poco probable que un banquero, o cualquier persona en este 
caso, preste dinero para un nuevo negocio si el empresario no 
arriesga capital propio. 
Con lo ya mencionado se considera que ésta es una forma de 
obtener financiamiento sin tener que pagar ningún interés, esto 
incluye recurrir a los ahorros personales o de cualquier otra 
fuente personal de la que se disponga, el vender algún bien, en 
usar hasta el propio dinero del negocio para volver a reinvertirlo, 
entre otras opciones. 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Según (Farfan, 2012), la expresión «gestión financiera» hace 
referencia de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. 
Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es prácticamente 
el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del 
crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, 
al menos desde el punto de vista del responsable financiero de una 
empresa o entidad pública. 
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La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos 
financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobros y pagos 
(tesorería), como los necesarios en el proceso de inversión-financiación 
(operaciones activas-pasivas). 
Hacia finales de los 80 y hasta la actualidad se han producido grandes 
cambios en el concepto de la gestión financiera: 
a) Aumento de liquidez del sistema financiero, complementado con 
la existencia de una competencia bancaria, donde se empieza a 
valorar la calidad de los servicios que prestan las Entidades 
Financieras. 
b) Aparición de los índices de referencia del mercado interbancario, 
para establecer los costes de la financiación. 
c) Proliferación de instrumentos financieros. 
d) Concepto de gestión financiera eficiente. Entre ellos destaca la 
gestión de la posición de tesorería en fecha-valor y el concepto de 
tesorería como centro de beneficio. 
e) Incorporación de la gestión de riesgos financieros (tipo de cambio 
y tipo de interés), como una función más de la gestión financiera. 
f) Tendencia a la desintermediación (menos agentes en el proceso 
inversión-financiación), este proceso unido a la globalización y a 
la desregulación de los Mercados Financieros, está produciendo 
un aumento de las fuentes de financiación y una reducción del 
coste de dichas fuentes. 
Esto conlleva a que la gestión económica-financiera de cualquier agente 
económico, tenga en cuenta la asignación de recursos en la economía y 
la vertiente financiera se preocupe de las transacciones financieras, por 
ello se da el análisis financiero. 
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GESTIÓN PRESUPUESTAL 
Presupuestos 
 
 
Según (Lagos, 2012) puede definirse como una presentación ordenada, 
de los resultados previstos de un plan de proyecto o una estratégica. A 
propósito, esta definición hace una distinción entre la contabilidad 
tradicional y los presupuestos, en el sentido de que estos últimos están 
orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aun cuando en su 
función de control, el presupuesto para un período anterior pueda 
compararse con los resultados reales (pasados). 
Para (Burbano, 2013), el presupuesto es la estimación programada, de 
manera sistemática; de las condiciones de operación y de los resultados 
a obtener por un organismo en un periodo determinado. Es una 
expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar, 
la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las 
estrategias necesarias para lograrlos. Los presupuestos sirven de medio 
de comunicación de los planes de toda la organización, proporcionando 
las bases que permitirán evaluar la actuación de los distintos segmentos, 
o áreas de actividad. El proceso culmina con el control presupuestario, 
mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones emprendidas 
permitiendo, a su vez, establecer un proceso de ajuste que posibilite la 
fijación de nuevos objetivos. Un proceso presupuestario eficaz depende 
de muchos factores, por eso es necesario que la empresa tenga 
configurada; una estructura organizativa clara y coherente, a través de 
la que se vertebrará todo el proceso de asignación y delimitación de 
responsabilidades. Un programa de presupuestos será más eficaz en 
cuanto se puedan asignar adecuadamente las responsabilidades, para lo 
cual, necesariamente, tendrá que contar con una estructura organizativa 
perfectamente definida. 
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Según (Janet, 2013), Un presupuesto es un documento que traduce los 
planes en dinero; fondos que necesita gastarse para conseguir 
actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse para 
cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). Consiste en una 
estimación o en conjeturas hechas con fundamento sobre las 
necesidades, en términos monetarios para realizar tu trabajo. Un 
presupuesto no es: Inamovible: cuando sea necesario, un presupuesto 
puede cambiarse, siempre que tomes medidas para tratar las 
consecuencias del cambio. Las organizaciones necesitan utilizar el 
proceso presupuestario para examinar, lo que realmente es necesario 
para poner en práctica sus planes. 
¿Por qué es necesario un presupuesto? 
 
¿Por qué es importante para una organización, proyecto o departamento 
tener un presupuesto? 
El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un 
presupuesto, eres como un barco sin timón. Éste te indica cuánto dinero 
necesitas para llevar a cabo tus actividades. Te obliga a pensar 
rigurosamente sobre las consecuencias de tu planificación de 
actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso 
presupuestario, te obliga a replantearte tus planes de acción. Si se utiliza 
de manera correcta, el presupuesto te indica cuándo necesitarás ciertas 
cantidades de dinero para llevar a cabo tus actividades, permitirá 
controlar los ingresos y gastos; e identificar cualquier tipo de 
problemas. Esta herramienta constituye una buena base para la 
contabilidad y transparencia financiera, cuando todos pueden ver 
cuánto debería haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas 
bien fundadas sobre discrepancias. 
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¿Quién debería participar en la elaboración del presupuesto? 
 
La elaboración de un presupuesto es una tarea difícil y responsable, la 
capacidad de tu organización para conseguir lo que había planificado y 
para sobrevivir económicamente, depende del proceso presupuestario; 
quienquiera que elabore el presupuesto debe: 
 Comprender los valores, estrategia y planes de la organización o 
proyecto; 
 Comprender el significado de inversión y coste-eficiente; 
 Comprender las implicaciones de generar y recaudar fondos. 
 
Cuando el personal tiene competencia para tomar plena responsabilidad 
de la actividad financiera de la organización o proyecto, los siguientes 
participantes deberían tomar la batuta en el proceso presupuestario: 
 
El Director financiero y/o contable. 
 
 
El Director del proyecto y/o Director de la organización o 
departamento. 
 
En caso de que el personal no cuente con la suficiente confianza como 
para elaborar un presupuesto, los miembros de la Junta pueden ser 
implicados. Resulta una buena idea contar con alguien en tu Junta con 
destrezas financieras, de modo que pueda asesorar al personal con la 
elaboración del presupuesto. 
 
El presupuesto es asunto de cada uno de los miembros de la 
organización, al final; el personal de categoría superior debe 
comprender el presupuesto: cómo se ha preparado, por qué es 
importante y cómo hay que controlarlo. 
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Gestión Presupuestal 
 
 
 
Según (García, 2013), los presupuestos consisten en una Ley que recoge 
la totalidad de gastos e ingresos del Estado previstos para cada año, y 
mediante la cual el legislador autoriza a las diferentes administraciones 
estatales para realizar dichos gastos, con los límites y el destino en ella 
especificados. 
 
 
Al presupuesto se le dota de un fuerte significado político, por un lado, 
porque a través de 61 se manifiesta el predominio de la voluntad 
general, expresado en la aprobación parlamentaria de las decisiones 
fundamentales de la hacienda pública, por el otro, porque mediante la 
aprobación del presupuesto y las limitaciones que encierra para el 
ejecutivo se está arbitrando un control riguroso y detallado de la 
actuación de éste, en beneficio del imperio de la ley y en garantía del 
sometimiento de la administración al interés general que aquella 
definía. 
 
 
Desde la perspectiva económica, los principios de la ortodoxia liberal 
imponían dos claras consecuencias: 
a) La minimización del gasto público, restringiéndolo al estrictamente 
indispensable para asegurar la continuidad en el funcionamiento 
del Estado. 
b) El principio del equilibrio presupuestario, de la igualdad entre los 
ingresos y los gastos. Se entiende que los importes de los estados 
de gastos e ingresos del presupuesto han de ser equivalentes. 
Tanto para los clásicos como en el momento actual, existe un concepto 
más depurado del equilibrio, según el cual los presupuestos sólo se 
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presentarían equilibrados cuando el importe de los gastos fuera 
compensado con partidas de ingresos que no incluyeran el recurso al 
endeudamiento público o a la emisión de moneda. 
 
 
En un inicio se entendía que el equilibrio habría de producirse entre 
gastos e ingresos de carácter ordinario en ambos 1 casos. Las últimas 
doctrinas, estiman por el contrario que un equilibrio en el presupuesto, 
por superávit o por déficit, constituye un requisito necesario para 
mantener una economía equilibrada en condiciones tan próximas como 
fuere al pleno empleo. 
 
 
Cabe señalar que el principio del equilibrio también puede considerarse 
desde la perspectiva, no de la aprobación del presupuesto, sino de su 
liquidación. Para los clásicos, se consideraba que el objetivo de 
equilibrio alcanzaba también a la liquidación del presupuesto. Desde 
este punto de vista el problema se presenta como de más difícil 
realización. Puede ser que los ingresos liquidados o los recaudados sean 
inferiores a las previsiones y también que las superen, ya que respecto 
a esta última posibilidad debe recordarse que el Estado ha de recaudar 
los tributos que correspondan a los hechos imponibles efectivamente 
realizados, con independencia de los cuales hayan sido las previsiones 
presupuestarias. 
 
 
Tanto el sector académico, estudiantil y en general la población, deben 
comprender la problemática de la educación pública y coincidir en 
puntos comunes para su defensa. Esta padece actualmente la falta de 
políticas de investigación y desarrollo científico, de leyes apropiadas 
que las enrumben al futuro en pleno ejercicio democrático y con 
autonomía que adecúe la libertad de cátedra con los recursos 
presupuestarios necesarios. 
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Por otro lado, la implementación de políticas mal diseñadas de 
reestructuración del sistema educativo peruano, la modificación de 
criterios con los que se otorga el presupuesto, la sobre evaluación de las 
instituciones de educación superior, la restricción de la matrícula, la 
reducción progresiva de los recursos públicos, explican en gran parte el 
rezago educativo que existe en el país, y que es tarea nuestra tratar de 
superarlos. 
 
 
Gestión Económica Presupuestal 
 
Para (Vidaurre, 2012) podemos establecer que toda empresa o 
institución tiene objetivos, y debe administrar un presupuesto de 
manera eficiente y eficaz para cumplir con su misión. La pregunta es la 
siguiente: 
¿Cómo ser eficaz y eficiente al administrar un presupuesto que permite 
lograr un objetivo que agregue valor a nuestra empresa o institución? 
¿Tenemos la visión del presupuesto y la forma como se gastará? 
 
En tal sentido, el presupuesto debe ser visto inicialmente como un todo 
y luego por partes, es decir, de lo general a lo particular. Sin embargo, 
en su diseño, también se hace necesario tener un enfoque de lo 
particular a lo general, siendo realmente una mezcla de ambos 
enfoques. 
Contar con un presupuesto significa tener disponibilidad de un monto 
de dinero, el mismo que debe ser gastado de tal manera de lograr los 
objetivos y cumplir con la misión, que finalmente es la razón de ser de 
la institución. En este sentido, el presupuesto es una herramienta y no 
el objetivo en sí, pero al analizarse la gestión de presupuesto como una 
parte importante dentro de la organización, ésta se convierte en un 
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objetivo intermedio para lograr los objetivos que forman parte de la 
misión de la organización. 
El presupuesto se debe relacionar con los objetivos planteados y con la 
misión. El no tener la visión clara de los objetivos dará lugar que el 
gasto administrativo y operativo sea desordenado y por impulsos los 
mismos que dependerán de criterios con poco rigor profesional. Sin 
embargo, los objetivos no siempre pueden medirse de manera exacta, 
es decir, no puede cuantificarse fácilmente. En este caso, los objetivos 
se pueden cumplir de manera excelente, buena, regular o no cumplirse. 
Si nos basamos en el costo tan sólo, tenemos que tener en consideración 
que lo más barato es lo menos duradero. Por tanto las adquisiciones 
deben ser efectuadas con eficiencia lo que significa utilizar los recursos 
de tal manera de lograr los objetivos minimizando costos económicos, 
lo que no necesariamente significa adquirir lo más barato. La desventaja 
de comprar lo más barato es que puede crear una distorsión en el logro 
de los objetivos. 
En otras palabras, los bajos precios pueden crear una ilusión 
adquisitiva, lo cual afecta la objetividad que debe existir al relacionar 
las adquisiciones con el logro de los objetivos. En tal sentido, deberán 
existir estándares a ser usados como política de la empresa. Estos 
dependerán de la dirección de la misma. Un estándar importante sería 
la calidad de los bienes, pues habrá que tomar una decisión que 
consistiría en definir los niveles de calidad en las adquisiciones lo que 
a su vez se relaciona con los objetivos y el horizonte de tiempo de 
duración de éstos. En este aspecto toma relevancia si la dependencia 
brinda servicios al cliente, y más aún si son servicios públicos como por 
ejemplo la salud y la educación. 
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1.5. HIPÓTESIS 
Las Fuentes de Financiamiento influye en la Gestión Presupuestal De La 
Empresa Vidriería Herrera Huacho, periodo 2017. 
 
 
VARIABLES 
 VARIABLE INDEPENDIENTE : FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
 VARIABLE DEPENDIENTE : GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 
 
1.6. OBJETIVO 
 
 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar La Influencia De Las Fuentes De Financiamiento En 
La Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriería Herrera 
Huacho, periodo 2017. 
 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar las fuentes de financiamiento de La Empresa 
Vidriería Herrera Huacho periodo 2017. 
 
 Evaluar la gestión Presupuestal de la empresa Vidriería 
Herrera Huacho periodo 2017. 
 
 Establecer los sistemas aplicados en la Gestión Presupuestal 
de la Empresa Vidriería Herrera Huacho periodo 2017. 
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II. METODOLOGIA 
2.1.METODOLOGIA DEL TRABAJO 
2.1.1. TIPO: Descriptivo y Explicativo 
2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No Experimental 
 
 
TIPO DE ESTUDIO 
 
 
METODO DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO 
 
 
El proyecto de investigación de acuerdo a la naturaleza del 
Problema planteado y sus objetivos, se identificó como una 
Investigación Descriptiva y Explicativa, por está interesada en 
conocer si existe la influencia significativa de las Fuentes de 
Financiamiento sobre la Gestión de las Medianas y Pequeñas 
Empresas de la ciudad de Huacho, a fin de efectuar 
recomendaciones para solucionar el problema referido a la 
necesidad de que estas unidades económicas tengan acceso a los 
mercados de capitales para de esa manera fortalecer su desarrollo 
y progreso, ya que genera empleo y abarca diversas actividades de 
la economía nacional.. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.3. POBLACIÓN MUESTRAL 
 
La Empresa Vidriería Herrera tomara como muestra a 10 
trabajadores del personal que labora en la gestión presupuestal las 
cuales serán encuestadas. 
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2.1.4. TÉNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
TÉCNICAS : Encuesta 
INSTRUMENTOS : Cuestionario 
 
 
2.2.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El programa Excel para la confiabilidad de los resultados del proyecto de 
investigación. 
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III. RESULTADOS 
 
 
3.1. ¿Considera Usted que las Fuentes de Financiamiento influyen en la Gestión 
Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
Tabla 1: Fuentes De Financiamiento 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 80% señalaron que las fuentes de financiamiento si influyen en la 
Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017 
mientras un 20% indicaron lo contrario. 
 
 
3.2. ¿Considera Usted que los planeamientos financieros influyen en la Gestión 
Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
Tabla 2: Planeamiento Financiero 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 7 70% 
No 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 70% indicaron que el planeamiento financiero si influyen en la Gestión 
Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017 y el 30% 
señalaron lo contrario. 
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3.3. ¿Considera Usted que la ejecución de las inversiones programadas influyen 
en la Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
Tabla 3: Inversiones Programadas 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 60% señalaron que las inversiones programadas si influyen en la 
Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017 
mientras un 40% indicaron lo contrario 
 
 
3.4. ¿Considera Usted que el control de las inversiones ejecutadas influyen en 
la Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
Tabla 4: Inversiones Ejecutadas 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 80% indicaron que el control de las inversiones ejecutadas si influyen 
en la Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017 
y el 20% indicaron lo contrario. 
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3.5. ¿Considera Usted que las correctas tomas de decisiones influyen en las 
Fuentes de Financiamiento De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017? 
Tabla 5: Toma De Decisiones 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 90 % señalaron que la correcta toma de decisiones si influyen en las 
Fuentes de Financiamiento De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017 
mientras un 10% señalaron lo contrario. 
 
 
3.6. ¿Cree usted que la adecuada información contable influyen en la mejora de 
las fuentes de financiamiento De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017? 
Tabla 6: Información Contable 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 7 70% 
No 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 70% indicaron que la adecuada información contable si influyen en la 
mejora de las fuentes de financiamiento De La Empresa Vidriera Herrera 
Huacho, 2017 y el 30% indicaron lo contrario. 
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3.7. ¿Considera Usted que una adecuada implementación de recursos influyen 
en la mejora de las Fuentes de Financiamiento De La Empresa Vidriera 
Herrera Huacho, 2017? 
Tabla 7: Implementación De Recursos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 80% señalaron que una adecuada implementación de recursos si 
influyen en la mejora de las Fuentes de Financiamiento De La Empresa 
Vidriera Herrera Huacho, 2017 mientras un 20% señalaron lo contrario. 
 
 
3.8. ¿Considera Usted que los sistemas de información influyen para una 
adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017? 
Tabla 8: Sistemas De Información 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 7 70% 
No 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 70% indicaron que los sistemas de información si influyen para una 
adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017 y el 30% indicaron lo contrario. 
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3.9. ¿Considera Usted que la ejecución presupuestaria influyen para una 
eficiente Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017? 
Tabla 9: Ejecución Presupuestaria 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 90% señalaron que la ejecución presupuestaria si influye para una 
eficiente Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017 mientras un 10% señalaron lo contrario. 
 
 
3.10. ¿Considera Usted que los programas de inversión presupuestaria 
influyen para una adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera 
Herrera Huacho, 2017? 
Tabla 10: Inversión Presupuestaria 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
 
El 80% indicaron que los programas de inversión presupuestaria si 
influyen para una adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera 
Herrera Huacho, 2017 y el 20% indicaron lo contrario. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 
- Según la tabla 6 el 70% indicaron que la adecuada información contable 
influye en la mejora de las fuentes de financiamiento De La Empresa 
Vidriera Herrera Huacho, 2017 es por ello que incurren a la correcta toma 
de decisiones según respondieron el 90% de los encuestados coincidiendo 
con (Villanueva Socola, 2012) en su Tesis “LA INFORMACIÓN 
CONTABLE EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA” que 
concluye que la Información Contable influye de manera significativa en 
la Gestión Financiera de las Micro y Pequeñas Empresas de la Provincia 
de Huaura, por cuanto las Gerencias de las mismas la utilicen en el 
complejo proceso de la toma de decisiones que hacen posible la solución 
de sus múltiples problemas que a diario se presentan con la intención de 
que en el futuro se obtengan beneficios. 
 
- Según la tabla 7 el El 80% señalaron que una adecuada implementación de 
recursos influye en la mejora de las Fuentes de Financiamiento De La 
Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017 es por ello que incurren al control 
de las inversiones ejecutadas según respondieron el 80% de los 
encuestados coincidiendo con (Castillo, 2015) en su tesis “EFECTOS 
DEL FINANCIAMIENTO EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS” que concluye que el estado tenga a bien apoyar a este sector 
donde deben efectuarse revisiones periódicas sobre el funcionamiento de 
las medianas y pequeñas empresas para asesorarlas y puedan realizar sus 
proyectos adecuadamente, para lograr el deseo que tiene el Estado de 
trabajar en conjunto para alcanzar el desarrollo deseado. 
 
- Según la tabla 8 el 70% indicaron que los sistemas de información influyen 
para una adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera 
Huacho, 2017 es por ello que incurren a las inversiones programadas según 
respondieron el 60% de los encuestados coincidiendo con (Arias 
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Valladares, 2014) en su tesis ”SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA 
GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA MEDIANAS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE HUARAL” que concluye que el 
Sistema de Información influye en la Gestión Presupuestal de las 
Medianas y Pequeñas Empresas Comerciales de la ciudad de Huaral, por 
cuanto facilita informaciones financieras de utilidad para la misma 
empresa y de todas las partes, para que sea utilizada con total garantía por 
la Gerencia para tomar decisiones como parte de su Gestión Presupuestal 
cediendo una solución eficaz a sus dificultades financiero, económico y 
operativo. 
 
- Según la tabla 9 el 90% señalaron que la ejecución presupuestaria influye 
para una eficiente Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera 
Huacho, 2017 es por ello que incurren a los programas de inversión 
presupuestaria según respondieron el 80% de los encuestados coincidiendo 
con (Campusano, 2015) en su tesis “EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO EN ASUNTOS PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE” que concluye que la ejecución de presupuesto requiere de un 
determinado instrumento para facilitar la disposición de efectivo por parte 
de las instituciones y programar esta estimación incorporando la variable 
de tiempo e informando a la autoridad fiscal y contralora respecto al 
avance de actividades y de su ejecución financiera. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 
- Se analizó que las fuentes de financiamiento aplicadas son buenas por 
que el 80% señala que incurren al control de las inversiones ejecutadas 
debido a que en la empresa Vidriería Herrera Huacho periodo 2017 el 
El 80% señalaron tener una adecuada implementación de recursos. 
 
- Se evaluó que la gestión presupuestal aplicada es buena ya que un 
70% indica que los sistemas de información influyen debido a que en 
la empresa Vidriería Herrera Huacho periodo 2017 el 60% indicaron 
incurrir a las inversiones programadas. 
 
- Se estableció que los sistemas aplicados son buenos debido a que el el 
90% señala que la ejecución presupuestaria influye eficientemente 
debido a que en la empresa Vidriería Herrera Huacho periodo 2017 el 
80% señalaron incurrir a los programas de inversión presupuestaria. 
 
 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
 
- Generar confianza entre las diferentes fuentes de financiamiento, por 
lo tanto en la eventualidad de que se presente un decrecimiento en sus 
ingresos y no se tenga como respaldar las obligaciones corrientes, la 
empresa podrá hacer uno de dichas fuentes para poder desarrollando 
su actividad económica mientras establece y estudia el porqué de esta 
eventualidad y toma las correspondientes acciones preventivas y 
correctivas para solucionar esta situación. 
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- Se recomienda apoyar la gestión presupuestaria pública en el diseño y 
aplicación de herramientas tecnológicas que faciliten la 
sistematización del proceso de evaluación y seguimiento, 
incorporando el uso de indicadores que permitan conocer 
oportunamente el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 
 
- Se recomienda diseñar los módulos correspondientes al sistema de 
gestión empresarial de tal manera que puedan compartir y manejar las 
diferentes fuentes de información de acuerdo a una estandarización y 
en base al modelo de gestión presupuestal propuesto en el presente 
trabajo. 
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VII. ANEXOS 
 
 
7.1. MATRIZ DE CONCISTENCIA 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS 
 
 
 
 
 
¿De qué manera las Fuentes 
de financiamiento influye en 
la Gestión Presupuestal de la 
Empresa Vidriería Herrera 
Huacho Periodo 2017? 
Determinar La Influencia De Las Fuentes De Financiamiento 
En La Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriería Herrera 
Huacho, Periodo 2017. 
 
 
 
 
 
Las Fuentes de Financiamiento 
influyen en la Gestión 
Presupuestal De La Empresa 
Vidriería Herrera Huacho, 
periodo 2017. 
OBJETIVO ESPESIFICO 
1. Analizar las fuentes de financiamiento de La Empresa 
Vidriería Herrera Huacho periodo 2017. 
 
2. Evaluar la gestión Presupuestal de la empresa Vidriería 
Herrera Huacho periodo 2017. 
3. Establecer los sistemas aplicados en la Gestión 
Presupuestal de la Empresa Vidriería Herrera Huacho 
periodo 2017. 
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7.2. CUESTIONARIO 
 
 
 
1.- ¿Considera Usted que las Fuentes de Financiamiento influyen en la Gestión 
Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
2.- ¿Considera Usted que el planeamiento financiero influyen en la Gestión 
Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
3.- ¿Considera Usted que la ejecución de las inversiones programadas influyen en 
la Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No (  ) 
 
 
 
4.- ¿Considera Usted que el control de las inversiones ejecutadas influyen en la 
Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
5.- ¿Considera Usted que la correcta toma de decisiones influyen en las Fuentes 
de Financiamiento en la Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera 
Huacho, 2017? 
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A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
6.- ¿Cree usted que la adecuada información contable influyen en la mejora de las 
fuentes de financiamiento De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿Considera Usted que una adecuada implementación de recursos influyen en la 
mejora de las Fuentes de Financiamiento De La Empresa Vidriera Herrera 
Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
8.- ¿Considera Usted que los sistemas de información influyen para una adecuada 
Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
 
 
 
9.- ¿Considera Usted que la ejecución presupuestaria influyen para una eficiente 
Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
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10.- ¿Considera Usted que los programas de inversión presupuestaria influyen 
para una adecuada Gestión Presupuestal De La Empresa Vidriera Herrera Huacho, 
2017? 
 
A. Si (  ) B. No ( ) 
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7.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENCIONES INDICADORES 
POBLACION Y 
MUESTRA 
VAR. INDEP. Para (Ramos, 2014) las fuentes de 
financiamiento se refieren a fondos necesarios 
para financiar adquisición de activos y dotar de 
capital de trabajo. En la que existen maneras en 
que una empresa puede generar recursos: la 
primera, se origina por los fondos que la 
empresa genera producto de sus operaciones, 
como la utilidades que se retienen; la segunda, 
proviene de los fondos adicionales que se piden 
a los accionistas; y la tercera se deriva del 
dinero que se puede obtener de terceros, en este 
caso proveedores, familia, agiotistas e 
instituciones financieras. 
 
 
Entidades 
Formales (Micro- 
financieros) 
CMAC  
 
 
 
La Empresa Vidriería 
Herrera tomara como 
muestra a 10 
trabajadores del 
personal que labora en 
la gestión presupuestal 
las cuales serán 
encuestadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUEENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
CRAC 
EDPYME 
Banco Micro financiero 
Financiera 
Entidades 
Semiformales 
ONG 
Entidades 
Informales 
Prestamistas 
Juntas y Panderos 
 
 
Capital Propio 
 
 
Ahorros Personales 
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VAR. DEPEN. Según (Janet, 2013), Un presupuesto es un 
documento que traduce los planes en dinero; 
fondos que necesita gastarse para conseguir 
actividades planificadas (gasto) y dinero que 
necesita generarse para cubrir los costes de 
finalización del trabajo (ingresos). Consiste en 
una estimación o en conjeturas hechas con 
fundamento sobre las necesidades, en términos 
monetarios para realizar tu trabajo. Un 
presupuesto no es: Inamovible: cuando sea 
necesario, un presupuesto puede cambiarse, 
siempre que tomes medidas para tratar las 
consecuencias del cambio. Las organizaciones 
necesitan utilizar el proceso presupuestario 
para examinar, lo que realmente es necesario 
para poner en práctica sus planes. 
 
 
 
 
 
 
Presupuestos 
 
 
Necesidad de un 
presupuesto 
 
 
 
 
 
 
La Empresa Vidriería 
Herrera tomara como 
muestra a 10 
trabajadores del 
personal que labora en 
la gestión presupuestal 
las cuales serán 
encuestadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 
 
participación en la 
elaboración del 
presupuesto 
 
 
Gestión 
Económica 
Presupuestal 
 
Eficacia 
 
Eficiente 
 
